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El presente trabajo académico, cuyo título es denominado Águila: anunciador 
y señalero de buenas y malas predicciones en la tradición andina de los 
pobladores del Distrito de Chamaca – Chumbivilcas- Cusco, está 
estructurado en tres capítulos:  
CAPÍTULO I.- Se plantea los aspectos generales del trabajo académico como: 
descripción del problema, justificación trabajo académico y los objetivos.  
CAPITULO II.- Seguidamente se presenta las bases teóricas que contiene 
sobre el estudio científico específicamente de las águilas. 
CAPITULO III.- Presenta la planificación, ejecución y resultados de las 
actividades realizadas; finalmente esta las conclusiones, recomendaciones y 
bibliografías utilizadas. 
           Nos permite profundizar y enriquecer el conocimiento del hombre andino 
sobre el águila: anunciador y señalero de buenas y malas predicciones en la 
tradición andina, que el ser humano está en contacto con la naturaleza y la 
diversidad de indicadores, ya sea en animales vertebrados, invertebrados, 
plantas, astros, meteoritos, viento, lluvia, granizo y nevada. Uno de ellos son 
las aves, porque todos los días los pobladores comprueban con sus problemas 
cotidianos y con sus logros exitosos mediante la presencia del águila: su forma 






ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
Águila: anunciador y señalero de buenas y malas predicciones en la 
tradición andina de los pobladores del distrito de Chamaca – 
Chumbivilcas, Cusco. 
 
1.1.1. Lugar de ubicación del trabajo  
 
          Distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, región Cusco. 
 
1.1.2.  Duración 
 
           Setiembre a Diciembre del 2017 
 
1.1.3. Responsable 
        Teresa Tupa Tuni 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En los últimos años, a nivel mundial se observa muchísimo el avance 
incontrolable de la tecnología. En ese entender en la mayoría de los 
países la presencia de los diferentes especies de águila están en peligro 
de extinción a consecuencia de la contaminación ambiental, provocado 
por la creación de empresas mineras de tipo informal e ilegal que opera 
en las diferentes regiones del Perú, más que todo en la franja andina 
ecológica de la región del Cusco. 
 
           En nuestro país según, la historia, sabemos que el águila es una 
de las aves que representa al Dios creador del universo andino que tiene 
relación directa con la pachamama, los apus que son dioses tutelares de 
cada región, la mayoría de la población joven de las diferentes áreas 
ecológicas no conocen a esta ave como uno de los mejores anunciadores 
y señaleros en la tradición andina. La presencia de esta ave, ya sea en el 
sueño o en la vida real, cuando vuela en el cielo, un águila de color blanco 
y al posarse encima de una roca, piedra, casa, camino, es una señal de 
existo, triunfo, suerte y fuerza en donde estés como: en el viaje, en la 
producción agrícola y ganadera, no habrá hambruna, no vendrá el zorro a 
robar la cría de las ovejas, gallinas y conejos, no habrá muertes humanas. 
 
           En el Distrito de Chamaca, en la vida cotidiana, la gran parte de 
los jóvenes, señoritas, niños y niñas no conocen las señales buenas y 
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malas predicciones de las águila en la tradición andina; vemos en las 
comunidades campesinas están desapareciendo estas aves por 
destrucción de sus nidos, falta de alimentos, son presas de sustancias 
químicas y toxicas, y deficiencia productiva en esta misma especie. 
 
           El presente trabajo académico, se elaboró para difundir a la 
población sobre los anuncios y señales de las águilas en diferentes 
lugares de nuestras comunidades campesinas. Posteriormente este 
trabajo nos ayudara a la sociedad a revalorar nuestras creencias 
ancestrales. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO  
 
El presente trabajo académico lo realizamos, porque el águila: anunciador 
y señalero de buenas y malas predicciones en nuestra tradición andina 
desde tiempos muy remotos y las nuevas generaciones desconocen su 
predicción. Son uno de los animales que nos guían en estos tiempos. La 
presencia de esta ave, aparecen en sueños, pero la mayoría de las veces 
lo hacen en la vida real. Cada vez que aparecen envían mensajes claros y 
no hay manera de evitar su presencia. Uno debe sentir el mensaje y 
recibirlo con la sabiduría del corazón. Todas las civilizaciones antiguas 
reconocían el poder y los atributos de estas aves, estaban siempre 
abiertos a las señales que ellos les mostraban. Si de alguna manera 
buscamos soluciones a algo o estamos metidos en un problema del que 
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no podemos salir, y si vemos un águila blanca volando por el cielo o 
apoyada en algo, es simple hecho de verla es una señal de suerte, nos da 
poder, fuerza y energía la que necesitamos para seguir adelante, nos 
indica que todo nos irá muy bien, en el trabajo, en el viaje, en la 
producción agrícola y ganadera, no habrá hambruna, no vendrá el zorro a 




1.4.1. Objetivo general 
 
Explicar y describir la presencia de las águilas como anunciador y 
señalero de buenas y malas predicciones en la tradición andina en 
las diferentes actividades que se realizan cotidianamente en el 
distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, región Cusco. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
- Describir detalladamente la presencia de las águilas como 
anunciador de señales buenas y malas en las diferentes 
actividades cotidianas en el ámbito del distrito de Chamaca, 
provincia de Chumbivilcas región Cusco. 
- Explicar objetivamente la presencia de las águilas como señalero 
en las actividades agrofestivas del distrito de Chamaca, provincia alto 








2.1. BASES TEÓRICAS 
 
2.1.1. El águila 
Llamada también “La Reina de las Aves”, sus principales 
características  son: garras curvadas, pico grande y puntiagudo para 
desgarrar la carne de sus presas, una vista que puede visualizar a 
distancias muy lejanas, su vuelo, su fuerza, nos hace reflexionar 
esta ave desde tiempos muy antiguos en la región alto andina de 
Chumbivilcas. Tienen varias formas de dar anuncios y señales, de 
acuerdo a la cultura, periodo y la religión que se encuentra en la 
sabiduría andina. 
 
         Esta ave representaba desde las épocas muy antiguas como: 
triunfo, excelencia, victoria, logro, poder, gobierno, autoridad, 
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imperio, dominio, superioridad, majestad, fortaleza, divinidad, 
sabiduría, valor, valentía, éxito, magnificencia, honestidad. 
 
          Su retrato se encuentra en sellos, banderas, gallardetes, 
escudos, insignias y trofeos. 
 
2.1.2. Taxonomía de las águilas 
Reino   : Animalia 
Clase   : Aves 
Orden    : Falconiformes. 
Familia    : Accipitridae 
Nombre Común  : águila blanca y negra 
 
2.1.3. Visión de las águilas 
El águila posee un enfoque muy desplegado, a diferencia de los 
anfibios, reptiles y mamíferos que se encuentran en la naturaleza. 
Puede ver con mucha nitidez una liebre, un ratón, un cuy, un pez, a 
kilómetros de distancia. Al ver a su presa disminuye su visión y 
queda estática su vista, hasta atraparla. Se compara con la función 
de los lentes del telescopio. Tiene un tejido denominado peine ocular 
o llamado también pecten que se localiza en la retina y en las 
paredes de la vista, es decir la mayor nitidez visual. 
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2.1.4. La reproducción  
 
Su reproducción de las águilas son parejas monógamas y además 
se reproducen en lugares muy accidentados como los cerros con 
espacios libres. Los nidos son construidos en los huecos de una 
roca del apu tutelar Calicanto del Distrito de Chamaca de difícil 
acceso, a una altura aproximadamente de 400 metros. Comúnmente 
tiene a dos o tres nidos,  
 
           Usan ramas de los árboles que se encuentran alrededor del 
apu Calicanto, cubriendo los agujeros con ichu, pastos y plumas de 
su propio cuerpo. Lo realizan juntamente la hembra y el macho, su 
respectivo nido. 
 
           Generalmente la puesta de huevos es durante los meses de 
enero y febrero, además en el mes de marzo. Normalmente la 
cantidad de huevos que ponen es de dos, raras veces puede llegar a 
tres a cuatro. 
 
           El periodo de la empollación de esta ave dura un mes y con 
quince días, el 80% de la incubación lo realiza la hembra y el 20% el 
macho. 
 
           Después de nacer los aguiluchos tardan en permanecer en su 
nido dos meses más, luego los pollos emprenden su primer vuelo, el 
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polluelo mayor y el más fuerte logra abandonar su nido, el resto 
muere. Durante la estación de invierno emigran a otros lugares en 
busca de alimento, posteriormente en el verano busca su pareja.  
 
2.1.5. Alimentación  
 
Esta ave se alimentan de animales vertebrados como: ratones, 
conejos, cuyes silvestres, truchas y pájaros. El águila consigue su 
presa a través de la caza, con sus patas que tienen garras curvadas, 
pico curvilíneo, velocidad y una vista increíble capaz de capturar su 




Vive en el apu Calicanto, es un lugar sagrado y peligroso con climas 
variados con pajas, arbustos, arboles con inmenso rio en el centro 
del apu mencionado, habita en menor proporción. 
2.1.7. Nido de las águilas 
 
El águila construye su nido en las cuevas del apu Calicanto del 
Distrito de Chamaca, de difícil acceso. Puede medir 
aproximadamente hasta de 1 metro de largo y 1 metro de grosor. 
Puede ocupar el águila otro nido siempre en cuando que la otra 
águila haya muerto, seguirá renovando su nido hasta el último día de 
su existencia, el macho prevé la alimentación, atención, salvaguarda 
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de los polluelos hasta lograr su autonomía, su vuelo, caza, hasta que 
se muden a otro lugar, posteriormente disfruta de su juventud y 
construye su propio nido para la puesta del huevo. Las águilas son 
monógamas, solo la muerte de una de ellas las lleva a conseguirse 
otra pareja. Son fieles y para elegir son muy exigentes y selectivas. 
 
2.1.8. Amenazas y situaciones de vulnerabilidad que enfrentan las 
águilas  
a) Perdida de hábitat  
 
El primordial motivo de las poblaciones de las águilas, es la 
destrucción o deterioro de su hábitat. Este fenómeno es ocasionado 
por la quema de los pastizales, incendios forestales, la ganadería 
extensiva, la pesca indiscriminada de las truchas en el rio y el 
sobrepastoreo de los animales. 
 
           La desaparición de los animales vertebrados por el 
sobrepastoreos de los pobladores del lugar por ejemplo: liebres, 
cuyes silvestres y ratones, que son principales alimentos para las 
águilas, muchos de estos animales mamíferos, también enfrentan 








b) Baja tasa reproductiva y de reclutamiento 
La presencia de parásitos en el nido, afecta  también al éxito 
reproductor de las parejas, en lugares perturbadas por la ganadería 
extensiva, actividad humana y minería ilegal a tajo abierto. Así mismo, 
tiene una alta mortalidad de águilas juveniles antes de su primera 
reproducción, estimándose que las águilas jóvenes mueren antes de 
alcanzar su madurez sexual, principalmente por la desnutrición. 
 
c) Reducción de poblaciones 
 
Esto ocurre por la migración de las águilas, es decir desplazamientos 
periódicos de hábitat a otro, por causa de la disminución de alimentos 
en su hábitat usualmente para la búsqueda de su presas abundantes 
y los mejores sitios para su reproducción, así mismo la caza 
indiscriminada provocado por los pobladores del lugar para elaborar el 
disecado de esta ave, de tal manera en el mes de diciembre realizan 
sus actividades navideñas y huir de sus depredadores. 
 
d) Saqueo de nidos 
 
Al saquear los nidos, la persona que ha hurtado lleva a los centros 
comerciales y mercados para comercializarlo en los usos medicinales 
de las diferentes enfermedades de los ciudadanos, también los 
huevos son recogidos por los pobladores para hacerlos incubar con 
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sus gallinas y luego criarlos los aguiluchos como mascotas y cuando 
llega a madurar los aguiluchos los disecan para las fiestas navideñas. 
 
2.1.9. Muerte por efecto de las actividades humanas 
a) Electrocución  
 
Los daños ocasionados por los cables de alta tensión causan una 
alteración en la función o fisiología de los órganos, tejidos y sistemas 
produciendo heridas y muertes a las águilas, cuando estas se posan 





Otra causa de muerte de las águilas es por la actividad humana que 
se realiza en las zonas alto andinas, la minera (por el derrame de 
mercurio y cianuro en el suelo y agua) y la agricultura, es decir que 
está provocado por el consumo de presas que contienen sustancias 
toxicas y químicos, especialmente son usados por los agricultores 
para el control de plagas de sus chacras (RODRÍGUEZ ESTRELLA, 
1991). 
 
2.1.10. Los símbolos de las águilas 
La presencia de esta ave es por la señal que nos brinda al hombre 
andino de diferentes maneras en su vida cotidiana para demostrar 
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valor y esfuerzo, en la capacidad para trascender lo mundano y el 
valor de gran espíritu. 
 
           Es un ave rapaz que tiene anuncios y señales desde tiempos 
ancestrales por tal razón se le considera a nivel mundial como una 
representación de Jesucristo, asimismo representa al espíritu santo, 
a través de su vuelo por el cielo, el águila de color blanco 
simbolizaba a la iluminación intensamente de la estrella más grande 
(sol), al norte, este animal vertebrado estaba relacionada con los 
Dioses de los poderíos, la guerra y el poder, refiriéndonos a otras 
culturas, el águila representaba a un mensajero de los reinos 
celestiales. En el imperio Romano, en sus monedas aparecía sellada 
como un distintivo. 
           Por lo cual, al presentarse el águila, ya sea a través de su 
vuelo, caminando por la superficie terrestre y posado encima de una 
roca, casa, chacra, carretera, carro y los canchones de los ganados, 
hay que prestarle mucho interés por su presencia porque nos da 
diferentes anuncios de manera positiva (poder, fuerza, valentía, 
energía, éxito, paz, etc.) o negativa (la muerte, accidentes de 
tránsito, las enfermedades mortales, la guerra.) 
 
a) El águila para los nativos de américa 
Indispensablemente el simbolismo de las águilas en la diversidad de 
culturas, de los pueblos originarios del Continente Americano, 
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principalmente se basa en lo espiritual y el chamanismo, para curar 
las enfermedades de manera natural. Esta ave supera al poder de 
los chamanes en las distintas culturas, es un mensajero y guía para 
los chamanes, a través de ella surgen grandes poderes prodigiosos. 
 
           Es un animal representativo para los pueblos originarios de 
América era portador de la protección, la sabiduría y la riqueza. 
 
           El águila correspondía a la doctrina Hindú denominado 
Buddhi la inteligencia es el principio de lo informal y trascendental de 
todas las manifestaciones. 
 
b) El ave más poderosa 
 
El águila es un ave que se hace conocer por recorrer volando por el 
aire y demuestra su tamaño, color, poderío, la exactitud a la hora de 
atrapar su presa, siempre fue valorada la más fuerte de todas las 
aves y simbolizaba la paz, (águila blanca). Sus plumas de esta ave 
son utilizadas a nivel mundial para usos rituales para la formalidad 
del tratamiento de las enfermedades 
 
          Además son señales de valor, valentía, poder, energía, éxito, 
triunfo y también era considerada como la iluminación de los rayos 
solares del Sol. Principalmente tiene una agilidad de vuelo en los 
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lugares alto andinos y bajar con gran velocidad hacia la superficie 
del suelo. 
 
         En la antigüedad, Grecia poseía una rica tradición cultural y se 
transmitía a través de los testimonios de un gran filósofo llamado 
Aristóteles afirmaba mirando al sol, sin cerrar sus ojos y asimismo 
seguir volando por el cielo incluso hasta llegar a otras lugares, que 
se encuentra ubicado en la región de Cusco, donde descendía 
torpemente. 
 
        En la época de la colonización, la reina de las aves era más 
representativa y valiente, relaciona con la estrella más grande (sol) 
era venerada y temida, a causa del contacto con los dioses de la 
muerte, cuando volaban las poblaciones de las aves, por el lugar 
donde pasaban significaban el triunfo y pureza. 
 
c) Junto a dioses y reyes desde la más remota antigüedad 
 
Está en contacto con las deidades de la pacha, tales como: kay 
pacha, uku pacha y hanan pacha esto significa dar poderes a las 
diferentes especies de águilas en los distintos lugares que se 
encuentran. Son imposibles de describir en pocas palabras todos los 
anuncios y señales de esta ave, que se encuentra en varias culturas 
ancestrales de la región mediterránea, ya sea en los continente 
euroasiático, asiático y africano (Macedonia, Republica Árabe de 
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Egipto, Hetitas, Irán, Siria, Escandinava, Helénica, Roma, Romano 
Oriente, India, China…) abarcaba hasta el continente Americano, 
como en el Perú se practicaba en las creencias del hombre andino. 
 
           También está asociada a la religiosidad como en el 
Cristianismo, que significa la sabiduría, valor, el señorío de Dios y el 
ascenso de Jesucristo, que significaba al Arcángel San Gabriel, 
Arcángel de la comunicación y a San Juan Evangelista.  
d) Si el águila es un animal del Alma 
 
Si es cuando se refiere a un águila blanca, el alma incorporaría el 
principio vital y la esencia interna de cada uno de las personas, 
gracias a la cual estos tienen una determinada identidad, no 
explicable a partir de la realidad material de sus partes, para 
alcanzar nuestras metas, entendimientos y las responsabilidades de 
nuestras actividades cotidianas debemos de recuperar la alma que 
poseemos para seguir adelante. El remedio más importante de las 
personas vivientes es la presencia del espíritu en su interior de su 
cuerpo, de lo contrario pierden la conciencia convirtiéndose en loco o 
loca y la mayoría de las veces mueren. 
 
e) Tú también puedes volar 
 
El águila te informa que en el universo existen muchas 
oportunidades de sobresalir de diferentes dificultades: la 
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enfermedad, desintegración familiar, violencia familiar, accidentes 
entre otros, a pesar de la desaparición de la religión en tu vida. Es 
un chamán que se comunica con los espíritus, posee habilidades 
visionarias y adivinatorias, además de ello es mensajero, entre las 
tres deidades, te guía para darte la iluminación del Sol, así lograr 
muchos éxitos deseados por cada individuo, de acuerdo a sus 
objetivos planteados. 
 
2.1.11. Las señales de las águilas de acuerdo a su color 
Un poblador andino oraba encima del apu y por casualidad una 
águila se presentaba frente a él, simbolizaba que sus suplicas han 
sido oídas por el apu. Esta ave es el directo mensajero del espíritu, 
todas las suplicas de  las personas lleva a Jesucristo y retorna con 
obsequios y enfoques para el hombre andino. 
 
           Puede indicar una señal de estar libre de diferentes 
problemas, accidentes, acosos, trata de persona, deficiencia en la 
producción agrícola, delincuencia y muerte de animales por 
diferentes factores, específicamente hay que investigar los hechos a 
partir de distintos horizontes, o percibir nuestra existencia, a partir de 








a) Anuncios y señales de las águilas blancas 
El águila blanca da señal de paz, amistad, valentía, fuerza, libertad, 
valor poder, etc. 
 
b) Anuncios y señales de las águilas negras 
 
La presencia del águila negra señaliza la  muerte, preocupación, 
problemas de diferentes índoles (familiares, tierras, peleas, 
económicos, educativos, etc.). 
 
2.1.12. Cosmovisión andina 
Cada cultura tiene una diferente concepción y relacionado a que 
ellos viven “viendo” y “dejando de ver” en los distintos factores. La 
noción de la cosmovisión andina a través de la historia ha cambiado 
a lo largo de las etapas según la mezcla de varias culturas y el 
medio ambiente, le brinda apoyo en la supervivencia y la producción. 
Cada una de las culturas y la naturaleza tienen conjuntos de 
saberes, creencias, costumbres y comportamientos transmitidos de 
una generación a otra generación, el resultado de la combinación, 
surgen nuevas culturas ya enriquecidas o dominio de una de las 
culturas. 
 
           En la ecología andina, influye la variedad de climas, la 
distribución y la abundancia de los seres vivos, en las zonas alto 
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andinas se caracterizan por no ser precisas, por tal motivo existen 
épocas de heladas, friaje, lluvias intensas, descargas eléctricas de la 
naturaleza, sequias, vientos, la nevada, son muy variadas. La 
cordillera andina de nuestro país determina el tipo de suelo donde 
vivimos, de acuerdo de su origen, grado de alteración, su grado de 
desarrollo del perfil, tipo de humus, hidrología, propiedades químicas 
y minerales. 
 
           Para los pobladores andinos, el mundo tiene vida. No se 
entiende el mundo viviente y no viviente por separados del todo, 
porque cualquier acontecimiento que se realiza, es siempre 
realizada en conjunto o en grupo, en tal sentido el mundo está 
articulado y para darle vida a todos los objetos inertes que están 
alrededor del medio ambiente. 
 
           Todos los que se encuentran en el universo, son nuestros 
amigos, parientes, familiares, hijos y primos, porque con ellos 
vivimos, dialogamos congeniamos, compartimos y nos conectamos. 
Le avisamos lo que nos sucede en la vida diaria y nos orienta, luego 
reflexionamos, y también los apus nos cuentan lo que él tiene para 
contarnos y así tener la confianza con nosotros. Conversamos entre 





          Para el andino la tierra es un macroorganismo vivo, donde 
todo tiene vida, muchas veces se puede pensar que solo tiene vida 
el ser humano, animales y vegetales no es  así, sino también poseen 
vida las rocas, piedras, ríos, apus, apachetas, entre otros. Donde 
todo es necesario para la integridad de la vida de PACHA, es decir 
todos necesitan dormir, comer, cantar, danzar, alegrarse, jugar, 
descansar y vivir en plenitud.  
 
           De ese modo, para el andino no existen poderosos, ni 
autosuficientes porque nos requerimos de unos a los otros para 
convivir. En la cosmovisión andina el mundo no está separado de los 
que existen sino es un todo, es decir, se necesitan de uno a otros 
para su convivencia y sobrevivir en armonía, paz, unión, amistad, 
amor, etc. 
 
2.1.13. La cultura andina 
Es aquel conjunto de manifestaciones de un grupo social que 
corresponden a un área geográfica en que se expresa en la vida de 
los animales, (el águila, zorro, vicuña, alpaca, llama), el clima y las 
plantas (clavel blanco, clavel rojo, coca) 
 
           La cultura andina, es la forma de vida de una sociedad y se 
expresa a través de las creencias, costumbres, tradiciones, 
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conocimientos, saberes, normas y los valores compartidos de todos 
sus integrantes. 
 
2.1.14. El hombre andino 
Para comprender y entender al campesino de la sierra peruana 
actual, debemos enfatizar en su condición de agricultor y ganadero. 
Practica los rituales del mundo andino relacionado con la 
pachamama para obtener una cosecha de mejor calidad. El hombre 
andino también tiene que realizar pago a la tierra para que le proteja 
de las diversas enfermedades y la convivencia armónica con el 
medio natural. 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 El zoom: Es un objetivo o dispositivo fotográfico que aumenta o disminuye 
el acercamiento de la imagen o de video. Gracias al zoom se logra ver 
mucho mejor las imágenes, debido a un diseño más complejo. 
 
 Fóvea: Es el área de la retina, responsable de la percepción de los rayos 
luminosos y se encuentra especialmente capacitada para la visión del color. 
 
 Nido.- Es un lugar de refugio utilizado por las aves para reproducirse sus 
crías. Los ovíparos (aves, insectos, reptiles, peces) depositan sus huevos y 




 Eclosionado: Es el momento en que las crías de diversas animales 
comienzan a librarse de su huevo una vez que alcanzado el máximo nivel de 
su desarrollo y esta listos para nacer, como aguiluchos. 
 
 Monógamas: son animales de que el macho se aparea con una hembra 
durante el periodo de reproducción y la crianza de los aguiluchos. 
 
 Volantones: Habla de las águilas que están a punto de volar al cielo. 
 
 Cetrería: Es la actividad de criar, enseñar y domesticar a las águilas, la 







PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN 
Se realizó la planificación de las actividades esenciales y fundamentales 
para ejecutar el presente trabajo académico, tomando en cuenta los 
principales recursos y presupuestos para elaborar las actividades 
programadas en el tiempo establecido. 
           La programación inteligente es una de las claves del éxito del 
trabajo académico. 
ACTIVIDAD Setiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  
Identificación del trabajo académico.  x x               
Elaboración del trabajo académico.   x X x            
Aprobación del trabajo académico.      x X x         
Recolección de datos         x x x x     
Procesamiento de la información             x x   
Sistematización del trabajo académico.               x  
Revisión y aprobación del trabajo 






Después de tener el presupuesto y los recursos, se ejecutó el presente 
trabajo académico. Se cumplió con totalidad de las actividades 
programadas en la planificación. De esta manera, se elaboró para conocer 
los anuncios y las señales de las águilas en la tradición andina. 
 
           La ejecución del trabajo académico, se encargó la responsable de 
dicha investigación también era muy importante el presupuesto, los 
recursos disponibles para cumplir el cronograma previsto. 
 
           A continuación se explican los procesos que conlleva la ejecución 
del trabajo académico  
 
3.2.1. Águilas: anunciador y señalero de la tradición andina 
Según a la entrevista, a las personas mayores se manifiestan de la 
siguiente manera: el águila es uno de las aves que tiene diferentes 
señales buenas y malas de acuerdo a su color. 
 
a) Señalero del águila blanca: las personas mayores entrevistadas 
indican lo siguiente: 
 Cerca de los animales.- Indica que los animales, no se van a 





 Cerca de la casa.- Indica que su hogar esta iluminada, es decir, 
los miembros de su familia conviven en armonía con ningún 
problema entre, vecinos, primos, tíos, etc. 
 
 Cerca de la agricultura.- Cuando el águila blanca se posa 
encima de los cultivos como: la papa, habas, cebada, trigo, kañihua, 
quinua, etc. Es la señal que habrá buena producción para el 
consumo y se destina principalmente al mercado interno, haciendo la 
venta a los consumidores para balancear la dieta alimenticia del 
hombre andino, gracias a la señal del águila blanca  
 
 Cerca del hombre.- Cuando se nos aparece un águila de color 
blanco, este señaliza que debemos de dar mucha importancia, 
porque nos anuncia de manera positiva en nuestro quehacer 
cotidiano del hombre andino. 
 
 Cerca de un hombre enfermo.- Nos manifiesta que la persona 
enferma se recupera de las consecuencias de una alteración. 
 
 En el viaje.- Al cruzar un águila blanca en la carretera delante de 
un carro, nos indica que llegaremos a nuestro destino con ningún 
problema de accidente de tránsito. 
 
b) Señalero del águila negra: Las personas mayores entrevistadas 
indican lo siguiente: 
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 Cerca de los animales.- Predice que los animales están en 
peligro de muerte, problemas de enfermedades de parasitismo 
internos e externo y accidentes en el transcurso de los meses. 
 
 Cerca de la casa.- Predice que su hogar se encuentra en una 
serie de problemas entre familiares (desintegración familiar, violencia 
físico, psicológico), vecinos, primos, tíos, etc. En los diferentes 
aspectos económico, social, salud, infraestructura, etc. 
 
 Agricultura.- Cuando hay la presencia de un águila negra en los 
cultivos: en cuanto a la producción de los alimentos andinos como; la 
papa, habas, cebada, trigo, kañihua, etc. Es la señal que en su pleno 
crecimiento afecta a los cultivos de pan llevar por la existencia de 
plagas que malograran a los cultivos, ya sea en el crecimiento, de tal 
manera no habrá buena producción, no se destina principalmente al 
mercado interno, para hacer la venta correspondiente, solo 
abastecerá para el autoconsumo de cada familia.  
 
 Cerca del hombre.- Cuando nos aparece un águila de color 
negro nos anuncia y da la señal de manera negativa como la muerte, 
preocupación, conflictos, accidentes de tránsito, problemas en el 
trabajo, violencia física, psicológica, problemas de tierra, familiar, 
económicos, etc. También puede significar atraso si nos 





3.2.2. Testimonio de los pobladores del distrito de Chamaca 
a) Narrado por señor JULIAN HUAMANI QUISPE 
El investigador le pregunta:  
- Señor Julián ¿Qué predicciones tiene la águila blanca cuando se 
posa en el cultivo de la papa? 
El señor Julián manifiesta lo siguiente:  
- Bien profesora, desde que era niño mi abuela me contaba sobre 
las predicciones, anuncios y señales  del águila, aprendí y comprobé 
en mi vida diaria, que eran sus predicciones muy verdaderas, 
cuando la  águila blanca se posa en el lugar de la siembra o durante 
el crecimiento de la papa u otros tubérculos acostumbramos 
sentirnos muy felices porque sabíamos que es un buen año para la 
producción de papa, cuando vamos a deshierbar y aporcar en los 
meses de diciembre, enero y febrero la papa crecía muy alto, sin 
enfermedad alguna y plagas. En el mes de mayo cuando fuimos a 
cosechar había mucha cantidad de producción de la papa, no 
podíamos terminar de escarbar, cargábamos muchos sacos en 
llamas y caballos a nuestra casa, también escogíamos semilla de 
calidad para la siguiente siembra, había suficiente papa para 
consumir durante todo el año y para la elaboración de chuño negro y 





b) Serapio OJEDA ALBARRACÍN 
 
Natural del Distrito de Chamaca, de una de las comunidades nos 
relata lo siguiente:  
El águila negra es mala suerte cuando se presenta durante el viaje, 
delante del carro en el camino. 
 
           Ocurre siempre una desgracia de un terrible accidente de 
tránsito por varios factores puede ser por falla mecánica, choque e 
imprudencia del conductor; muchas veces nunca más volvemos a 
nuestra casa porque fallecemos, a veces estamos hospitalizados por 
graves lesiones que tenemos en nuestro cuerpo. 
 
           En estos casos debemos saber prevenir para no estar en 
situaciones fatales, dejar de viajar a nuestros destinos a pesar que 
tengamos urgencia porque tenemos familias que nos esperan en 
nuestros hogares. 
 
3.3. RESULTADO DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA 
 
Los resultados del trabajo académico denominado: “El águila: anunciador 
y señalero de buenas y malas predicciones en la tradición andina” 
para optar el título de Segunda Especialidad Profesional en Ciencias 
Sociales, se cumplió con todas las actividades programadas, de acuerdo a 
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las experiencias vividas de la autora y a los testimonios hechos a los 
















PRIMERA.- De acuerdo a la entrevista de las personas mayores y la 
experiencia vividas, se concluye que las águilas señalizan de 
acuerdo a su color (blanco y negro), también es “rey de las aves”. 
 
SEGUNDA.- El Águila Blanca, de un momento a otro un águila volando delante 
de nosotros en la misma dirección hacia la que íbamos nosotros. 
Es decir, bajó y se posó planeando delante de nosotros a unos 2 
metros de distancia, significa paz, armonía, libertad, majestad, 
imperio, divinidad, sabiduría, enigma, valor, valentía, fortaleza, 
poder, gobierno, autoridad, dominio, superioridad, magnificencia, 
excelencia, victoria, logro, triunfo, lealtad, nobleza, honor, 
coincidieron en sus manifestaciones relatadas queda registrado 
en el presente trabajo. El águila negra desde tiempos remotos y 
en la actualidad es considerada como una señal mala dentro y 











PRIMERA.- El Ministerio de Educación, los responsables de las diferentes 
instancias del sector educación y el Ministerio de Cultura, debería 
contribuir a la cultura andina para su conservación de las 
creencias populares. 
 
SEGUNDA.- En cuanto al conocimiento a la creencia sobre las buenas y malas 
predicciones de las águilas de acuerdo a su color, los estudiosos 
deben dar mayor importancia a las diferentes creencias populares 
de los animales, muchas veces no están registradas en ningún 
documento, con el tiempo las últimas generaciones desconocerán 
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 ANEXOS 
 




El águila con pecho blanco cuando se presenta buena suerte 
  
El águila negra cuando se presenta en nuestro camino predice mala suerte 
 
 
La águila con pecho blanca predice buena suerte en tal sentido la persona realiza una 
ch’allasqa  
  
La águila con pecho blanca predice la buena producción de papa 
 
 
 
 
 
 
